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3 調査対象プログラムの概要 （南 保輔）
4 矯正教育プログラム（薬物非行）の質的分析に向けた論点 （平井秀幸）


















「少年矯正を考える有識者会議」（2009 年 12 月）
が設置された．「少年矯正を考える有識者会議提










































































































2012）．犯罪対策閣僚会議によって 2012 年 7 月に
発出された「再犯防止に向けた総合対策」におい
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2013 年 3 月に平井と南がＸ女子少年院を訪問し
て具体的な調査計画を説明した．その結果，2013











































































































2 名GW12Ａ 10Ｍ 912 週















表 3-3 平成 25 年度第一回の授業とインタヴュー
1 名GW2なしＭ 22 週
2 名GW11Ａ 9Ｍ 811 週
GW8Ａ 7Ｍ 68 週
1 名4 名GW9Ａ 8Ｍ 79 週
2 名なしGW10なしなし10 週
Ｍ 45 週
1 名2 名GW6Ａ 5なし6 週
2 名2 名GW7Ａ 6Ｍ 57 週
3 名2 名
2 名2 名GW3Ａ 2Ｍ 33 週
2 名2 名GW4Ａ 3なし4 週
1 名2 名GW5Ａ 4
続少年の個別担任でもある P 教官には 5 回，R
教官には 9 回，移送少年の個別担任である T 教
官と U 教官には 2 回ずつインタヴューを行った．
また，前年度の試行プログラムの担当であった















































































プログラムの担当教官は，P 教官と Q 教官の










P 教官は受講少年 1 名，Q 教官は 2 名の個別担
任でもあった．移送少年の個別担任は，それぞれ










































































































































































































































































































































































表 3-8 J. MARPPの単元
引き金と欲求第 3 回
新しい生活のスケジュールを立ててみよう第 9 回
｢強くなるより賢くなれ 1」第 10 回

























































































このワークブックは，1～4 の 4 つの章とホー
ムワークでできています．
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Towards a Qualitative Assessment of "The Correctional Education Program on Drug-Related Delinquency":
Program Background and Initial Report on Implementation at One Juvenile Training School
Hideyuki HIRAI (International Buddhist University)
hide_h_hdyk@hotmail.com
Yasusuke MINAMI (Seijo University)
yminami@seijo.ac.jp
ABSTRACT
“The Correctional Education Program on Drug-Related Delinquency” was introduced in
2012. This paper describes the background of this program and reports on a field study of the
program implementation at X Juvenile Training School. Participating girls and correctional
officers were interviewed and the program lessons were videotaped. Videotaping was
conducted of both of the core program, including group work sessions, and of selective sessions
such as meetings and assertion sessions.
The possible, promising steps necessary for a future qualitative analysis of these data are
presented. It is expected that findings will be obtained regarding how the participating girls
and the correctional officers understand and interpret the program, including temporal trends
and variability. The aspects of the program that were not studied empirically during this
research project, such as the program for the guardians, are also mentioned. Finally, it is
pointed out that a macro, quantitative, controlled experimental study is needed in order to
thoroughly evaluate the effects of intervention.
KEY WORDS: “the correctional education program on drug-related delinquency”,
drug dependence, treatment at juvenile training schools, group work,
meeting, assertion program
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図 4-1 矯正教育プログラム（薬物非行）の全体像
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